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Ûlüm ünün 5 1 . yılında ulu önderin h u zu ru n d a y ız
Ata’yı amyoraz
(Cumhuriyetimizin kurucusu büyük liderimiz 
Atatürk’ü bugün ulusça anıyoruz. Bugün sa­
at tam 9.05’te bütün Türkiye onun için du­
ruyor ve kalpler yine onun için çarpıyor
)Saat 9.05’te verilecek “ ti” işareti ile tüm 
yurtta saygı duruşuna geçilecek. Aynı anda 
fabrikalar sirenlerini, taşıtlar klaksonları­
nı çalacak ve bayraklar yarıya indirilecek
SHP ve DYP sabah 9.05’te Anıtkabir’de yapılacak Ata 
türk’ü anma törenlerine katılmayacak. İki partinin lider 
ve temsilcileri Anıtkabir’de ayrıca tören düzenleyecek. 
DSP ise törene katılacağını açıkladı HABERİ 8. SAYFADA
ANKARA’DA
HIZLI GUN
a a  Evren, Çankaya’yı Özal’ a devretti... Ozal, Akbulut’ u 
Başbakan atadı...Akbulut’ un yeni kabinesi belli oldu
Devlet zirvesLsilljastan
ÛZAL’LAR Çankaya' nın yeni konuklsrı Özal ailesi toplu halde ob- 
jektite poz verdi. (Ayakta, soldan sağa) Damat Asım Ekren, kliçtlk oğul 
Ete, Zeynep Ekren (Özal), kucağında küçükoğlu Halil Uğur, büyük oğul Ah-
m
ATATÜRK VE GÜNLÜK SİYASET
ÜYÜK Atatürk’ün ölümünün 51 ’inciyıldönü- 
ğ~C  müne çok hareketli bir siyasal hava içinde girdik. 
U  Dün sabah: 8 ’inci Cumhurbaşkanının (onun 
7’nci halefinin) yemin etmesi., öğleyin: Devlet pro- 
tokolünce (muhalefet hariç) tebrik edilmesi.. Öğleden 
sonra: Yeni Başbakan’in atanması.. Biraz daha son­
ra: Yeni kabinenin ilan edilmesi.. Akşamüstü: Hükü­
met programının derhal okunacağının açıklanması..
Her şey —yeni Başbakan 'm adı gibi—  “yıldırım ” 
hızıyla oldu.
Bugünün siyasal gündemini de, tabii, bu yoğun ha­
ber trafiğinin ayrıntılı yorumları işgal edecek.
Aslında iyi bir rastlantı ki, arada, Anıtkabir’deki 
Atatürk’ü anma töreni var. O “ayrıntı"lar arasında, 
işin “esas‘'ının hatırlanmasına vesile olacak. Yani şu 
gerçeği ki, Türkiye’de oluşan bütün yönetimlerin var­
lık nedeni, onun kurduğu Türkiye Cumhuriyetedir. 
Ve ilk görevleri, o cumhuriyeti, onun başlattığı “akü"  
yolundan ayrılmaksam, sonsuza kadar yaşatmaktır. 
★  *  ★
Yeni Başbakan Yıldırım A k  bulut, gerek partisi 
içinde, gerek partiler arasındaki ilişkilerde, ılımlı bir 
politikacı olarak tanınıyor, Meclis Başkanlığı’na ikinci 
seçilişinin tartışmalı olması, ö za l’ın onu, sanki bir 
“grup karart” alınmış gibi desteklemesindendir. Cum­
hurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, Meclis Başkan­
lığı seçiminde de öyle bir karar alınması veya alınmış 
gibi davranılması, Anayasa’yla bağdaşmıyordu. İti­
razlar o uygulamayaydı. Yoksa Meclis Başkanlığı sı­
rasında A k b u lu t’un, görevinin gerektirdiği 
tarafsızlığına gölge düşürecek bir davranışı olmamış­
tı.
ö za l’ın başbakanlık için onu tercih edişinin nede­
ni de herhalde, partisi içindeki çekişmelerde yatıştırı­
cı bir etkisi olabileceğine inanmasındandır. Partisinin 
grup başlarının günlerdir adları geçen başbakan aday­
larının hiçbiri üzerinde uzlaşamamasındandır.
Akbulut'un  —herhalde Özal’la birlikte—  kurdu­
ğu kabine, iki bakan eksiği, yedi yeni bakanla son özal 
kabinesinin aynıdır. Yapılan o değişiklik de, “kong­
re politikası ’ ’ gereği gibi görünüyor. Haşan Celal Gü- 
zel’in genel başkan adaylığına karşı mümkün olduğu 
kadar fazla “o y”u seferber etmek.. Hedef, o olsa ge­
rektir.
Nitekim biliniyor ki, ayrılan iki bakanın — Ilhan 
Aşkın'la Saffet Sert'in— kongredeki oy dengelerini 
etkileyecek bir “taban"larıyoktur. Kabineye Devlet 
Bakanı olarak alınan yeni isimlerden dördü ise, Meh­
met Keçeciler, Hüsnü Doğan, Vehbi Dinçerler ve Mus­
tafa Taşar, “muhafazakâr” ve “milliyetçi" kanatların 
önde gelen isimlerindendir. Haşan Celal Güzel'e git­
mesi muhtemel bir kısım oyları geri çevirebilirler.
Peki, “kongre politikası" böyle.. Ama acaba I) 
Bu politika, kongrede başarılı olabilecek mi? Yıldı­
rım Akbulut ’u — ö za l’ın istediği gibi—  1.5 yıl için ge­
nel başkan da seçtirmeye yetecek mi? 2) O politika 
kongrede başarılı olsa bile, hükümet — “hükümet" 
olarak— başarılı olabilecek mi? 3) Bu iki soruyla il­
gili dalgalanmaların içinden, acaba ANAP, şimdiye 
kadarki milletvekili sayısıyla çıkabilecek mi?
Bu soruların hepsine, “Evet" diye yanıt verebil­
mek, özal için bile, çok güç olmalıdır.
met ve eşi Elvan. (Oturanlar soldan sağa) Zeynep Ekren’in manevi kızı Ayşe, 
Ahmet-Elvan çiftinin kızı Merve, Semra özal, Ahmet-Elvan çiftinin oğlu 
Turgut, Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Asım-Zeynep çiftinin oğlu Yağız.
A M I T K A B iR ' O E  :
MECLİS TE YEMİN
Türkiye cumhurtyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal, 
Meclis Başkanlık kürsüsünden ant içerek görevine res­
men başladı. Yemin töreninden sonra yaptığı teşekkür 
konuşmasında özal Cumhurbaşkanlığı makamını her 
türlü İç siyaset sorunlarının üstünde tutacağını söyle­
di Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşeb­
büs hürriyetinin sımsıkı korunmasını isteyen özal, "Ye­
minime canım pahasına sadık kalacağım" dedi. Muhale­
fet partilerinin katılmadığı törende ANAP'lılar salona 
yayılarak salonun boş görülmesini engellemeye çalıştı
KÖŞK’TE TÖREN
Cumhurbaşkanı özal yemin töreninden sonra ziyaret et­
tiği Anıtkabir'den doğruca Çankaya'ya gitti. Merdivenler­
de özal'ı karşılayan Evren in Jest yaparak bir adım geride 
kalıp yeni Cumhurbaşkanı na yol açtığı gözlendi, özal'ın 
Evren e Cumhurbaşkanlığı forsunu armağan ettiği tören­
de İnönü ve Demlrel İle eşlerinin yerleri boş kaldı
EVREN'DEN VEDA
Devir-teslim töreninde 9 dakikalık veda konuşmasında Ev­
ren, halkın engin sağ duyusuna güvenmek gerektiğini be­
lirterek "Bundan sonra cumhurbaşkanlarını halkın 
seçmesini" önerdi. Törenden sonra Etimesgut Havaalanı­
ndan Marmaris'e uğurlanan Evren'in gözlerinin dolduğu 
dikkat çekti, kızı şenav Cürvit ile torunu Ayça ağladı
AKBULUT BAŞBAKAN
Yeni Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü ndeki tö­
renden sonra Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut'u Başbakan 
atayarak merak konusu olan yeni hükümetin Jet hızıyla 
belirlenmesini sağladı
HABERLERİ 12. ve 13. SAYFADA
* O Z U R  D İ L E R İ Z
Y E N İ L E R
HALEF-SELEF Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Meclis'teki türenden çıkarken, Yıldırım Akbulut Meclis 
Başkanı olarak son kez yanında yer aldı. Bu fotoğrafın çekiminden birkaç saat sonra Özal, Akbulut’ u Başbakan 
atadı. VeAkbulut hükümeti Ilanedildi. Akbulut, 17Kasım’daANAP Genel Başkanlığı’na aday olacağını süyledı.
Muhafazakâr tabanın liderlerine bakanlık
Kongre
kabinesi
G İ D E N L E R
Mehmet Keçeciler Hüsnü Doğan Vehbi Dinçerler İbrahim Özdemir Mustafa Taşar Kemal Akkaya Hüsamettin Örüç Saffet Sert ilhan Aşkın
K A L A N L A R  Ali Bozer (Başbakan Yardımcısı), Kâmran inan, Güneş Taner, Cemil Çiçek, Işın Çelebi,Mehmet Yazar, ismet özarslan, Ercüment Konukman (Devlet Bakanları) 
Oltan Sungurlu (Adalet), Safa Giray (Milli Savunma), Abdülkadir Aksu (içişleri), Mesut Yılmaz (Dışişleri), Ekrem Pakdemirli"(Maliye ve Gümrük), Avni Akyol (Milli Eğitim), ilhan Aküzüm (Turizm) 
Cengiz Altınkaya (Bayındırlık ve iskân), Halil Şıvgın (Sağlık), Cengiz Tuncer (Ulaştırma),Şükrü Yürür (Sanayi ve Ticaret), Fahrettin Kurt (Enerji ve Tabii Kaynaklar),Namık Kemal Zeybek (Kültür) 
Lüttullah Kayalar (Tarım, Orman ve Küyişlerl), İmren Aykut (Çalışma ve Sosyal Güvenlik) • A K B U LU T  K A B İN E S İ 13. SA Y FA D A
i  Yeni Cumhurbaşkanı özal'ın atadı- 
“  ğı yeni Başbakan Akbulut'un kabi­
nesinde, ikisi dışında eski bakanlar 
yerlerini korudu. Kabinenin özelli­
ği, başbakanlık, genel başkanlık ku­
lisleri içinde ağırlık koyan ve kongre 
delegeleriarasındagücüolan "mu­
hafazakâr" isimlerin eklenmesi
b Mehmet Keçeciler, Hüsnü Doğan, 
Vehbi Dinçerler, Mustafa Taşar gi­
bi "muhafazakâr delege desteği ­
ne güvenilen İsimler "uzlaştırma 
kabinesi" İçinde. "Hızlı" hükümet 
programı bugün açıklanıyor
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Evren Çankaya’sından ilk anılar...
“Çankaya’da 
5 yd y aşadım”
Kenan 
Evren’in 
ekonomi 
danışmanı 
Prof. Dr. 
Ahmet 
Kıiıçbay 
yazdı
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A »LO B A KUL İ S İ
A N A P’ta 
ilk “ çatırtı”
Orhan Tokat!'
UMHURBAŞK' 
Özal’ın TBM' .ş- 
kanı Yıldın Akbu­
lut’u Başbakan!' Jaması 
sürpriz olarak olendirili- 
yor.-..
ANAP Meclis Grubu’- 
nun, 1 kişiden oluşan
Devamı 9. sayfada
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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